PENGARUH KOMPETENSI SDM, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFOMASI TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM), sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) dan Pemanfaatan 
Teknologi Informasi (PTI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
(KLK). Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
kota Surabaya, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
purposive sampling dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 
Dinas dan 4 Badan di OPD di Kota Surabaya. Model analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan: (1) 
Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten 
tentang pemahaman sistem akuntansi yang baik maka dapat menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas. (2) Sistem pengendalian internal pemerintah 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan jika 
pengendalian intern yang sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu 
keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah. (3) 
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (OPD) yang 
menangani Sistem Informasi Keuangan Daerah berkewajiban untuk 
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 
meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan 
menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik. 
 




This study aims to examine the effect of human resource competence, government 
internal control systems and the use of information technology on the quality of 
local government financial reports. The population in this study was the Regional 
Apparatus Organization (OPD) in the city of Surabaya. The sampling technique 
used in this study was purposive sampling and the samples used in this study were 
22 agencies and 4 agencies in OPD in the city of Surabaya. The analysis model 
used is linear regression analysis. Based on the test results, it can be concluded: 
(1) the competence of human resources has a positive effect on the quality of 
financial reports, this shows that competent human resources on understanding a 
good accounting system can produce quality financial reports. (2) the 
government's internal control system has a positive effect on the quality of 
financial reports, this shows that if the internal control is in accordance with the 
regulations, it can provide adequate confidence regarding the achievement of local 
government objectives. (3) the use of information technology has a positive effect 
on the quality of financial reports, this shows that the human resources (OPD) 
who handle the Regional Financial Information System are obliged to develop and 
take advantage of advances in information technology to improve the ability to 
manage local government finances, and distribute regional financial information. 
to the service. 
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